

































　旭川市の季節保育所 9 カ所のうち，昭和 36 年









































昭和 40 年 5 月 1 日
米原保育所
旭川市東旭川町米原
昭和 41 年 5 月 1 日
桜岡保育所
旭川市東旭川町東桜岡










昭和 40 年 5 月 1 日設立
旭正保育所
旭川市東旭川町旭正
昭和 32 年 5 月 1 日
あすか保育所
旭川市永山町 11 町目
平成 14 年 4 月 1 日
さくら保育所
旭川市永山町 16 丁目
昭和 32 年 5 月 1 日
嵐山保育所
旭川市江丹別町嵐山
昭和 39 年 5 月 1 日
神居古潭保育所
旭川市神居町神居古潭
昭和 38 年 9 月 1 日
東鷹栖第 2 保育所
旭川市東鷹栖 4 線 18 号
昭和 31 年 5 月 1 日
東鷹栖第 4 保育所
旭川市東鷹栖 9 線 15 号
昭和 32 年 5 月 1 日
千代ヶ岡保育所
旭川市西神楽 3 線 24 号
昭和 53 年 10 月 1 日
３）旭川市内の保育事業所
①旭川市立保育園   5 ヶ所 定員   420 人
　１ヶ所を既に民間に移譲。更に１ヶ所を今年度
中に民間移譲の予定。市立保育園は３ヶ所に減少。
②認可保育園 ( 私立 )	 56 ヶ所 定員 4,381 人
　民間の認可施設を増やしているが，待機児童数
は減らない。
③認定こども園   2 ヶ所 定員    44 人
④私立認可外保育所 30 ヶ所 定員 1,123 人
⑤私立認可外保育所 29 ヶ所 定員 1,021 人
　旭川保育協会が管理しているのが，この私立認
可外保育所。
⑥幼稚園 32 ヶ所 定員 4,410 人
　　①～⑥ 計　 11,399 人
４）旭川市認可外保育園・保育所
通年制保育園 14 ヶ所 定員  900 人




へき地保育所 6 ヶ所 定員    40 人










































   　（文責　髙田文子）
保育実習指導における個人記録の活用方法の検討
子ども学科　松永　静子
子ども学科　市川　奈緒子
保育科　中山　正雄
実習指導センター　主藤　久枝
実習指導センター　酒本　知美
研究の背景と目的
　保育士養成における実習とその指導は，学生の
成長を支える大きな意義を持つ。そのため，実習
の記録の質の向上やその活用は非常に重要であ
り，養成校における実習指導の課題の１つになっ
ている。また，平成２３年度より新保育士養成課
程がスタートし，実習の事前事後指導の更なる充
実が求められるようになった。そのため，新課程
以降，実習の事後指導における自己評価の導入，
振り返りの記録の活用などの研究報告がここ数年
増加傾向にある。同様に本学でも保育実習Ⅰ，Ⅱ
における保育所実習および施設実習において実習
の個人記録を効果的に活用し，検討し研究する必
要があると考えた。
　本研究の目的は，本学の実習指導の個人記録の
活用として，ポートフォリオの作成について，実
習記録を効果的に活用している養成校の視察等を
行い，その結果を分析し，養成校における個人記
録の活用の在り方を検討するとともに，ポート
フォリオ化が学生の自己理解を中心とした成長に
報
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